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Teknologi Informasi saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat cepat khususnya internet. Dengan internet masyarakat dapat melakukan aktifitas dengan lebih mudah seperti belanja, ujian, membaca berita dan lain-lain secara online. 
Pada aplikasi ini perancangan sistem basis datanya menggunakan teknik entitas relasi, perangkat lunak database yang digunakan adalah MySQL.
Aplikasi ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu halaman web yang dapat diakses oleh Pengguna (member) dan halaman web yang hanya dapat diakses oleh Administrator (pengelola) yang dibuat dengan menggunakan PHP script.
Adapun informasi yang dihasilkan aplikasi ini adalah : Data Pelanggan atau Konsumen, Data Pemesanan, Data Barang, Data pembayaran, Data Pengiriman.
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